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AKADEMINĖS GRUPĖS STUDENTO KŪRYBIŠKUMO KIAUSIMU 
Akademinės grupės tema šiek tiek senstelėjusi. Tačiau kol Lietuvos aukš- . 
tosiose mokyklose tokios grupės gyvuoja, jų aktualumas nėra išnykęs. 
Kalbant apie studento kūrybiškumą, susiduriama ir su inteligencijos, ir su 
žmogaus intelekto, su jo proto, protingumo, informatyvumo, sugebėjimo mąs­
tyti sąvokomis. Deja, apie visa tai sovietinėje mokykloje, kaip ir pačioje visuo­
menėje turime nedaug objektyvių empirinių duomenų. Kaip žinia, Jungtinėse 
Amerikos "alstijose jau 1947 m., o po to - ir kitose Vakarų valstybėse bei 
UNESCO buvo steigiami moksleivių intelekto tyrimo centrai taikant testus. 
Tarybų Sąjungoje, kuriai pu��imtį metų priklausė ir Lietuvos aukštosios mo­
kyklos, tik 1989 m. pirmą kartą (Kazachstane, nors jis ir nebuvo būdingas visai 
šaliai) bandyta tai objektyviai patyrinėti. �fostatyta, kad atitinkall\o amžiaus 
sovietinio jaunimo intelektas, palyginus su dvidešimties kitų valstybių respon­
dentais, užima vietą antrajame dešimtuke. Ypač prastas jo kūrybiškumas kaip 
intelekto kokybinė išraiška. 
Įvairios mokslo šakos skirtingai traktuoja kūrybą, bet visos pripažįsta, kad 
žmogaus fenomenas pagal savo prigimtį yra kūrėjas, sutvėręs tai, ką vadiname 
kultūra plačiąja prasme - mokslą, techniką, meną, visuomeninių santykių kul­
tūrą ir kt: Kūrybinė žmogaus veikla yra aukščiausias ir sudėtingiausias psichi­
nis procesas, parodantis san
.tykį su realia tikrove ir dvasiniais objektais, 
procesą, kurio rezultatai yra kokybiškai nauja vertybė, nepakartojama, origi­
nali ir unikali visuomeniniu istoriniu požiūriu .. 
Vilniaus universiteto Istorijos, Filologijos, Matematikos, Fizikos, Chemi­
jos ir Gamtos fakultetuose, kuriuose rengiami ir mokytojai, Lietuvos Respub­
likos atstatymo laikotarpiu (nuo 9-tojo dešimtmečio vidurio iki 10-tojo 
pradžios) atlikti studentų kūrybiškumą tyrimai. Buvo taikyti elementarūs tyri­
mo metodai: būsimųjų specialistų kūrybiškumo ugdymas dėstant kreatyviosios 
asmenybės formavimo specialų kursą, draųgo pasirinkimo bei „kreatyviojo 
lauko" metodai, adaptuotas asoci�tyvusis Jungo, TAT (tematimis apercepci­
nis) bei SAN (savijautos, aktyvumo ir nuotaikos) testas diferenciju Jtam savo 
funkcinės būsenos vertinimui nustatyti, tyrimai pagal Roršacho bei trijų žo­
džiq panaudojimo metodą, pagal adaptuotą pasakėčių pabaigos testą, 
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D!. P. Gilfordo daiktų panaudojimo pritaikytą te�tą, adaptuotą V. ČuJnov· 
skio bei V. Jurkėvičiaus t.:srą kūrybiškumui nustaiyti ir kai kurie kili metodai. 
Atliekant studentŲ visuomeninio, mo!<Slinio, mokymosi ir buitinio kūry­
biškumo koreliacijos iyrimus Vilniaus universitete, Lietuvos konservatorijoje, 
Liernvos dailės akademijoje bei Lietuvos kūno kultūros institu!e, buvo taikyd 
asme1iybės klausimynai, anketavimas, subjektyvusis išsak.)'mO poka'' is, liudiji· 
mas, interviu, stebėjimas ir kai kurie kiti metodai. 
Iš viso tyrimuose dalyvavo 2303 studentai, taip pat 1014 jau dirbančių mo­
kytojq bei keli šimu,i jaunųjq 5pec.ialistų - universiteto absolvenn1 pedagogi­
nės stažuotės metu. 
Kurybiškumas sv:i.ri:.nis visq profesijų aukštos k-v:ilifikadjos atstovams, { 
ypač ·- pedagogam.s. Ne.:;rnndartiniam mokytojui pirmiausia reikia pedagogi· 
nėje vt;ildoje maiyti ir spręsti problemas, sugebėti kurti pačia.s problemines§!·; 
tuacijas ir kurybiikai ieškoti ke.lių joms \�spręsti,. kOrybiškai naudotis savo it 
kiitj pedagogą pailllimi, i"·iHi tyrinėtoju, mokslo veikėju, siekiančiu praktEka\i 
mrndotis ty1imo rezultatais mokinio paiiniimuose procesuse. 
Toks tik�lm; iškelia aukštajai mo1'yklai nemaž.a ir uždavinių: ugdyti studcn· 
10 ... būsimo mokytojo asmenybės akyium11, pastabumą ir dėmesingumą, .suge­
bėjimą abstrakčiai bei asociatyviai mąstyti, rasli analogij•1, oricnrnotis 
probleminėse situl!cijose, turėti hmkMų protą,, teisingas vertybines orientaci­
jm;, Ypač svarbu ugdyti studento vaizduotę, jo nekonformiškumą, savaranki.š� 
lrnnq, pažintinį akcyv11mą, td.singai koreguoti jo priešiškumą cenztlrai, 
!l:untrolei, autoritlri.imui, energiją slopinančiai globai. 
Ne antraeilęs reikšmės bGsimo molcytojo kū.rybiškumui turi ir visa a�meny� 
bė-s strukttlm, ir at5khi jos komponentai, veiklQs motyvai, ugdymo principni, 
formo�, metod4.ii, Wip pat l.lgdymo dvasingumas ir holistlnis auklėjim.M .kaip 
alter-mnyvn sovietiniais fileta,is mesianistiškaf p.igalėjusfam1llll.teriallznniL 
�m.ian.tis atliktų tyrimų duomenimis, pJima da;y1l keletą st®ento - hii­
•lo �k.)'tojo k:l'lryhi.llmmo for-'1UĮ·1limo išva4:q; pastebėti viemi kitą pedagogi­
nį �fti$1Nw�. 
�Jtytojo kae!Hjt'i-iosios asmeriybės formavimo 3pęcilillu kur5U, 1.."Uris, k&t!p 
� ptu1kn l\1�tu�. tuvo dėll.tO!lHI."'> Vi!tiiam unbl!tsit1gfe, stl,įdentai raaUai · 
��rsr-1maudojo 11Evo kt\rt'bi�kurrmi tlldintl, no!'!l, pritll pradedant kursą d6styti, 
67% N tdgė, tz- -� to!tt �rs&.'> Mlt , mmdingai;, 63% - lr.ad reikia toki kursą 
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dėstyti, 35% - kad, išklausius tokį kursą, pedagogo veikla būtų efektyvesnė ir 
58% - kad toltj kursą patys klausytų. 
Studentų neaktyvumo, klausant šj kursą, priežastys įvairios: 1) nepalanki 
sovietinių studijų atmosfera, kai tik dalis studentų yra gerai įsisąmoninę per­
spektyvų studiją tikslą -: pasiekti tikrai aukštą profesinę kvalifiJtaciją ir kai 
studentai nėra įpratę į pasirinkimą kaip asmenybės. laisvės išraišką; 2) neigia­
ma nuostata pedagogo profesijai universitete; 3) studento asmenybės bi 
kurią bruožų bei savybių (valingumo, pareigingumo, kryptingumo, motorikos, 
gebėjimų ir kt.) atrofacija, siekiant gyventi tik šia diena: ,,ateis sesija, kur nors 
ką nors ·pa · kaitysiu ir „praplauksiu" su visa grupe nepastebėtas"; 4) kurso dės­
tymo kokybės lrilkumai bei neskla.ndumai. 
Kartu pasakytina, bd . iską aa sąlygoja pirmoji priežastis - sovietinės 
aukšwsios mok'Yklos imperatyvinė organizacija, jos formalus pobOdis bei at­
mosfera, jos ne profesinis, o prestižinis tikslas bei uždaviniai, kai studentas 
siekia ne aukštos kvalifikacijos, ne finių, mokėjimo, įgūdži'I, o aukštojo moks­
lo formalaus cenzo. 
Taikant anketinę apklausą. gauta duomeną, kaip studentai vertina jiems 
dėstomos bendrosios pedagogikos įtaką kilrybiškumo formavimuisi. Beveik 
keturi penktadaliai Vilniaus universiteto studentq teigė, kad elementariems, 
buitiniams, recepciniams, - kaip jie sako, - pedagogikos kurso klausimams -
didaktikos bei auklėjimo turiniui, procesui,. principams, formoms bei � 
ciams reikia skini maliau paskaitinio bei seminarinio laiko, paliebnt daugiau 
Jaito savanmliškoms studijoms. Studentq noomone, dėstytojas didtiausią dė-­
mesj turėtą skirti b&imąję pedagogų mobHniam pedagoginiam mąstymui 
formuoti, pedagogikos filosofiniams, psichologiniams, fiziologiniams beiso­
ciologiniams klausimams. Tai, studentų manymu, stimuliuotų kūrybinę veiklą. 
Labai didelę reikšmę kdrybiškumui turi vai?.duotė. Albertas Einšteinas yra 
nurodęs, kad vaizduotė yra svarbesnė yž žinias, nes žinios yra ribotos, vaizduo­
tė apima visą pasaulį. O kurti be vaizduotes neįmanoma. Deja, pastebimos 
vaizduotės turi tik tcys ketvirtadaliai mtlsų studentų. Realizuoti savo vaizdllO­
tę, savo svajones mėgsta tik kas utras, kas tretias studentas. O praktišbi � 
realizuoja dar mažesnė dalis. 
· 
Kitas klausimas -,, studentų veikloS koreliacija. Tyrimų duomen)IS ro!lio, 
kad mokymosi, mokslinės, visuomeninės bei buitinės veikios korei� Jl!S 
nevienareikšmė studentų kl1rybinėje veikloje: vieni studentai turi pabnhM 
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didelį kūrybinį aktyvumą tiek mokymosi, tiek mokslinėje, tiek visuomeninėje, 
tiek ir buitinėje veikloje; kiti - nepasižymi kūrybiniu aktyvumu moksle, bet 
yra gana kūrybiški ir aktyvūs visuomeninėje veikloje; treti -visą savo kūrybinę 
energiją skiria mokslinei veiklai; dar kiti - mokymuisi, dažnai - tik mechaniš­
kam mokymuisi, „kalimui" ir t.t. 
Studento tipas šiuo požiūriu priklauso nuo daugelio veiksnių. Jo kokybę 
lemia ir įgymiai, ir sąlygos, ir ugdymas įvairiais amžiaus tarpsniais, ir tik ne­
daug - trumpas kelerių metų akademinės grupės laikotarpis. 
Įvairiais metodais atlikti tyrimai vienoje istorikų akademinėje grupėje, tu­
rinčioje 23 studentus, atskleidžia grupės lyderius, tarpasmenybinius santykius 
ir kūrybiškumą kaip socialinį aktyvumą, t.y. bruožus ypač svarbius aukštos 
kvalifikacijos specialistui ir tų bruožų (populiarumo bei kūrybiškumo) kore­
liaciją. 
Ranginių bruožų x (populiarumo) ir y (kūrybiškumo) koreliacija (žr. lente­
lę) nustatoma pagal Spirmeną taikant formulę: 
6ID2 
n n -1 Q = l - ( 2 ) , kur 
Q - ranginės koreliacijos koeficientas 
D - skirtumas tarp to paties studento rangų pagal kiekvieną iš dviejų požy­
mių 
n - atrankos apimtis. 
Tuo būdu: 
Duotuoju atveju: 
Q- l - 6I (x
1
-y
1) . - 3 . n -n 
Q - l - 6 · 1512 ' - 23 (232-1)' 
9072 Q = l - 12144 = l - 0,75 = 0,25. 
Jeigu ranginės koreliacijos .koeficientas gali bhti tarp -1 ir +l, tuomet 
tenka pripažinti, kad studentų populiarumo ir kūrybišk.umo koeficientas aka­
deminėje grupėje (0,25) yra pakankamai glaudus. 
Būdinga, kad didžiausią koreliacinį glaudumą turi (43,5%) studentai (J, O, 
D, Z, N, B, V, Ž, T, Š), kurie yra v),;·ni nepopuiiariausių ir nekiirybiškiausiq, o 
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mažiausią (13%) - kurių populiarumas yra vienas mažiausių, o kūrybiškumas 
- vienas didžiausių (F, C, A), arba populiarumas -vienas dižiausių, o kūrybiš­
kuras -vienas mažiausių (L, R, S). Be to, dalis studentų (13%) grupėje ir po­
puliarumu, ir kūrybiškumu yra vieni pirmaujančių (Č, I, K), o . kai kurie 
(17,5%) ir populiarumu, ir kūrybiškumu - tik vidutinybės (M, U, E, P). Paste­
bėta, kad panaši padėtis yra ir kitose akademinėse grupėse. 
Lentelė 
Studentų populiarumo bei kūl")'biškumo akademinėje grupėje rangas ir koreliacija 
. Studentas Populiarumo eilės Nr . Kūrybiškumo eilės Nr. D= (x'-y') Dz 
{x') {y') 
A 18 4 14 196 
B 20 13 7 49 
e 17 l 16 256 
č 5 2 3 9 
D 14 16 2 4 
E 4 8 4 16 
F 23 6 17 289 
I 2 5 3 9 
J 19 18 l l 
K 8 3 5 25 
L 7 17 10 100 
M 9 12 3 9 
N 21 15 6 36 
o 16 14 2 4 
p 11 7 4 16 
R 1 10 9 81 
s 3 11 8 64 
š 10 21 11 121 
T 13 22 9 81 
u 6 9 3 9 
v 12 20 8 64 
z 22 19 3 9 
ž 15 23 8 64 
n = 23 D2 = 1512 
Populiarumui svarbu ne pats studento kūrybiškumo faktas, o ud, kad tas 
k1llybi&kumas savo unikalumu, originalumu, išskininumu patraukia draugų 
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dėmesį ir sukelia jų simpatijas, palankumą, tai, kad jis daro studentą pranašes­
nį už partnerius. Populiarumo studentas gali pasiekti grupėje ne tik išskirtiniu 
kūrybiškumu, bet ir neeiliniais sugebėjimais sporte, saviveikloje, bendravime 
ir kt. Be to, itin ryškius teigiamus bruožus, net patį populiarumą gali nustelbti 
neigiami bruožai bei savybės. 
· Taikant adaptuotą V. Čudnovskio ir V. Jurkėvičiaus testą kūrybiškumui 
nustatyti (kai mokytojo kūrybiškumas nustatomas pagal tai, kaip jis vertina 
savo mokinių atitinkamus bruožus bei savybes), 1991 m. buvo tiriamas Vil­
niaus universiteto Chemijos fakulteto IV kurso studentų - būsimų mokytojų 
kūrybiškumas. 
Iš tyrimo duomenų galima daryti keletą bendrų išvadų, svarbių visai aukš­
tojo mokslo organizacijai: 
l. Tik nedaugelis studentų, rengiamų universitete pedagogo profesijai, turi 
ryškų kūrybiškumo bruožą. 
Il. Akademinė grupė per penketą studijų metų nespėja susiformuoti kaip 
kolektyvas ir kūrybiškai studento asmenybei išugdyti žymesnės įtakos neturi. 
T.y. akademinės grupės faktorius nėra svarbiausias ugdant kūrybiškumą. 
III. Būsimo mokytojo kūrybiškumas priklauso nuo studento individualy­
bės, jgymių, sąlygų bei ugdymo visais žmogaus amžiaus tarpsniais, nuo orien­
tavimo į pedagogo profesiją vidurinėje mokykloje, nuo aukštojo mokslo 
. organizavimo, studijų turinio, proceso, principų, fmm� bei metodų racionalu­
mo, nuo specialistų su aukštuoju mokslu poreikio bei pn�stižo visuomenėje, 
pagariau, nuo pedagoginės. stažuotės postunivershetiniu llaik@'tatpiu. 
W. Bisimo s�ialis,to wciaHinio aktyvumo komponentų - kurybiškumo ir 
popu:Iiarumo koreliacija akademinėje grupėje turi pakankamą glaudumo koe­
ficientą, todėl juo paranku pasinaudoti aukštosios mokyklos praktikoje. 
V. Studentų kūrybiškumui ženklesnės įtakos galėtų turėti perdėto materia­
lizavimo bei daiktų kulto eliminavimas ir nykstančio holizmo atgaivinimas bei 
puoselėjimas visuomenėje ir aukštojoje mokykloje. 
VI. Tai, kad studento asmenybė gali būti priskiriama kuriam nors tipui, 
reikalauja dėstytojo individualaus bendravimo su savo studentu, o tai yra įma­
noma tik turint ne po 10-13 studenti.1 vienam dėstytojui (kas buvo ir dabar dar 
dažnai tebėra musuose) ir visiškai kitaip organizuojant 'studijų procesą, svar­
biausia -pripažįstant, kad galimybė pasirinkti yra tikroji laisvė. 
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